










Study of the Inﬂ uence of Working Memory Capacity on Phonological and 
Semantic Processing in Shadowing of Japanese as a Second Language:
Focusing on the Understanding of Target Sentences by Relational-sentences Shadowing
Xiao Han
Abstract: This study aims to investigate the inﬂ uence of Japanese learners’ working memory 
capacity on phonological and semantic processing in shadowing of Japanese as a second 
language for intermediate Japanese learners. After performing shadowing on several sentences, 
subjects were asked to perform shadowing on another set of target sentences (including 
repeated, word overlapped, paraphrased, and unrelated sentences). Two dependent variables 
were the oral reproduction accuracy of target sentences and the recognition accuracy of 
presented sentences. The main results were as follows: (a) in the larger memory span group, 
the accuracy of oral reproduction was similar in word overlapped, paraphrased, and repeated 
sentences, whereas in the smaller memory span group, the oral reproduction accuracy of 
repeated and word overlapped sentences was higher than that of paraphrased sentences; (b) 
in the larger memory span group, the recognition accuracy of semantic plausibility of repeated 
and word overlapped sentences was higher than that of paraphrase sentences, whereas in 
the smaller memory span group, the recognition accuracy of semantic plausibility of repeated 
sentences was higher than that of word overlapped and paraphrased sentences. These results 
suggest that during shadowing, learners with a larger memory span performed semantic 
processing at the sentence level and learners with a smaller memory span performed semantic 
processing at the word level.
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WM 容量小群の20名の間で，LST の得点について t
検定を行った結果，大群が小群よりも得点が有意に高















て，（a）RP 文が UR 文よりも口頭正再生率が高いこ
と（t(105)=4.26, p<.001, r=.384），（b）WO 文が UR 文
よりも口頭正再生率が高いこと（t(105)=3.11, p=.002, 
r=.291），（c）PP 文が UR 文よりも口頭正再生率が
高いこと（t(105)=2.53, p=.013, r=.240），の３点が示
された。WM 容量小群において，（a）RP 文が PP 文
よりも口頭正再生率が高いこと（t(105)=5.97, p<.001, 
r=.504），（b）RP 文が UR 文よりも口頭正再生率が
高 い こ と（t(105)=5.32, p<.001, r=.461），（c）WO 文
が PP 文よりも口頭正再生率が高いこと（t(105)=4.67, 



































た（F(3,105)=25.84, p<.001, η2=.169）。WM 容量の大






量大群において，（a）RP 文が UR 文よりも意味内
容再認テストの得点が高いこと（t(105)=4.80, p<.001, 
r=.425），（b）WO 文が UR 文よりも意味内容再認テ
ストの得点が高いこと（t(105)=3.69, p<.001, r=.339），




（t(105)=7.14, p<.001, r=.572），（b）RP 文が PP 文より
も意味内容再認テストの得点が高いこと（t(105)=5.95, 
p<.001, r=.503），（c）WO 文が UR 文よりも意味内
容再認テストの得点が高いこと（t(105)=4.42, p<.001, 
r=.397），（d）RP 文が WO 文よりも意味内容再認テ
ストの得点が高いこと（t(105)=2.72, p=.008, r=.257），




























大きい学習者は，WO 文と PP 文の間に正再生率の
差がないことが示され，仮説1-a は支持された。ま
た，４種類の文のうち，UR 文の正再生率がもっとも
低かったが，RP 文，WO 文，PP 文の間に正再生率
の差がないことから，仮説1-b は部分的に支持された























WM 容量の小さい学習者は RP 文と WO 文の間に，
そして PP 文と UR 文の間に，正再生率の差がないが，
PP 文，UR 文よりも RP 文，WO 文のほうが正再生率
が高く，仮説1-c は部分的に支持されたと言える。前








を始める。RP 文と PP 文の口頭再生において，前出
文の意味表象の利用ができないのはこのためである。
また，RP 文と WO 文の間に，そして PP 文と UR 文
の間に，口頭正再生率において有意な差はみられな








おいて，WM 容量の大きい学習者は，RP 文，WO 文，
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